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Ancylostoma duodenale	 4:199
accidental falls	 4:130
accuracy rate	 4:9
acute chest pain	 4:1
acute coronary syndrome	 4:1
acute myocardial infarction	 4:157
adhesion	 4:202
admission diagnosis	 4:9
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aged	 4:120, 130
aging	 4:180
angiodysplasia	 4:23
ankle brachial index	 4:75
anticoagulants	 4:143
aortic aneurysm	 4:96
aortic stenosis	 4:157
atherosclerosis	 4:75, 192
B
bezoar	 4:154
biochemical markers	 4:184
blepharoplasty	 4:107
blepharoptosis	 4:107
bradycardia	 4:197
C
capsule endoscopy	 4:23
cardiac catheterization	 4:43
cardiopulmonary resuscitation	 4:99
cardiovascular diseases	 4:75
cardiovascular risk scores	 4:184
carotid stenosis	 4:47
cerebral hemorrhage	 4:143
chemotherapy	 4:28
cisplatin	 4:28
computed tomography	 4:104, 202
D
depression	 4:69
E
earthquakes	 4:115
elderly	 4:9,	23, 28, 37, 69, 
 89, 107, 148, 154, 
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elderly population	 4:1
emergency department	 4:171
emergency medicine	 4:53
emphysema	 4:161
endoscopy	 4:199
epidemiology	 4:137
esophageal cancer	 4:176
esophagectomy	 4:176
evidence-based medicine	 4:137
exercise capacity	 4:165
exercise training	 4:165
extracorporeal membrane  
oxygenation	 4:99
F
fat repositioning with midface lift	 4:107
G
gait	 4:130
general anesthesia	 4:37
geriatrics	 4:115
H
handgrip strength	 4:176
heart-assist devices	 4:143
heart failure	 4:165
heart transplantation	 4:143
hemorrhage	 4:161
hepatitis B surface antigen	 4:82
hepatitis B virus	 4:82
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hip fracture	 4:37
HIV	 4:197
hookworm infection	 4:199
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Ileus	 4:202
immunomodulation	 4:82
initial blood pH	 4:171
intensive care	 4:120
intestinal obstruction	 4:104, 154
intratracheal intubation	 4:120
ischemic stroke	 4:16, 43
K
kaposi sarcoma	 4:197
L
leisure activities	 4:69
length of stay	 4:9, 120
limb jerking	 4:47
limb shaking	 4:47
long-term care	 4:69
low-flow transient ischemic attacks	 4:47
M
manual dexterity	 4:180
mass gathering	 4:53
mastication	 4:89
mechanical ventilation	 4:120
menarche	 4:16
menopause	 4:16
metabolic abnormality	 4:184
mortality	 4:165
myocardial infarction	 4:1, 137, 148
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nephritis	 4:161
nonalcoholic fatty liver  
disease (NAFLD)	 4:184
non-small cell lung cancer	 4:28
nontraumatic out-of-hospital  
cardiac arrest (NTOHCA)	 4:171
nutritional status	 4:89
O
obscure gastrointestinal bleeding	 4:23
obturator hernia	 4:104
P
paraoxonase	 4:192
patient care	 4:137
patient presentation rate	 4:53
percutaneous cardiac intervention	 4:43
percutaneous transluminal coronary  
angioplasty	 4:148
physical endurance	 4:53
physically handicapped	 4:69
polymorphisms	 4:192
post-operative	 4:202
postural balance	 4:130
prevention	 4:130
protein C	 4:161
prothrombin complex concentrate	 4:143
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quality of life	 4:165
R
reintubation	 4:120
resuscitation	 4:171
risk factors	 4:192
S
severe sepsis	 4:161
single nucleotide	 4:192
small bowel	 4:23
Small-bowel obstruction	 4:202
spinal anesthesia	 4:37
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stroke	 4:75, 137
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tactile-pressure threshold	 4:180
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unplanned extubation	 4:120
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W
wounds and injuries	 4:115
